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RESUMO 
O presente texto pretende descrever os quatro meses de estágio realizados na 'ireção Geral 
do Ambiente ('GA) - 0inistério das Obras P~blicas e Recursos Naturais da Rep~blica 
'emocrática de São Tomé e Príncipe, no âmbito do 0estrado em (ducação Ambiental ((A). A 
metodologia de trabalho contemplou o contacto regular e frequente com os técnicos da citada 
direção, para colaboração e participação ativa nas atividades ligadas à educação ambiental e 
responder inteiramente às necessidades de ambas as partes. 
Analisando os resultados obtidos verificamos que a 'GA tem desenvolvido atividades de (A 
promovendo a preservação do ambiente e o desenvolvimento mais sustentável nos contextos 
em que atua. 
9erificamos, ainda, que a prática da (A deve contemplar algumas fases, entre as quais: 
informação, sensibilização, mobilização, ação e avaliação. 'evemos desenvolver nas pessoas 
a consciência dos problemas ambientais e estimulá-las a tentar procurar soluções para esses 
problemas. Não é um processo fácil e rápido, mas com empenho e participação, quer dos 
educadores, quer da população em geral, a (A pode trazer bons resultados. 
Apesar das diferenças verificadas foi com enorme satisfação que verificamos a importância do 
trabalho desenvolvido pela 'GA na área da (A e na promoção de um futuro que desejamos 
mais saudável e sustentável. 
Concluímos, com base no trabalho desenvolvido, a necessidade de se realizarem outros 
estágios que julgamos necessários e pertinentes para a valorização do ambiente. 
Palavras-chave: Agenda 21; Atividades de educação ambiental; 'esenvolvimento sustentável. 
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A%STRACT 
This paper aims to describe the stage conducted at four month at the General 'irection of 
(nvironment - 0inistry of Public :orNs and Natural Resources of the 'emocratic Republic of 
Sao Tome and Principe under the 0aster in (nvironmental (ducation. The methodology 
included regular and frequent contact Zith the said technical direction for collaboration and 
active participation in activities related to environmental education and respond fully to the 
needs of both parties. 
Analysing the results obtained verified that the General 'irectorate of (nvironment has 
developed environmental education activities promoting the preservation of the environment 
and more sustainable development in the contexts in Zhich it operates. 
:e also observed that the practice of environmental education should include some stages, 
including: information, sensitization, mobilization, action and evaluation. :e must develop in 
people the conscience of environmental issues and encourage them to try to find solutions to 
these problems. Is not a fast and easy process, but Zith commitment and participation, either 
educators or the general population, environmental education can bring good results. 
Although of the differences Zas Zith great satisfaction that Ze see the importance of the ZorN 
done by the General 'irectorate of (nvironment in environmental education and promotion of a 
future Ze Zant healthier and more sustainable. 
:e conclude, based on the ZorN, the need to carry out other stages Ze deem necessary and 
relevant for the development of the environment. 
.e\Zords: Agenda 21; (nvironmental education activities; Sustainable development 
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